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Queen o f  the  M ay J a n e t H a tch  is shown in  the  ce n te r 
above w ith  her tw o  a tte n d a n ts , M a ry  A n n  Je lus ich  on the  le f t  
and A n n a b e l M il le r  on th e  r ig h t.  In  the absencie o f ASC PS
— C o u r te s y  N e w s  T r i b u n t
P re s id e n t James Paulson, V ice  P re s id e n t V irg in ia  Judd  w i l l  
p lace the  c row n  upon the  queen ’s head in  the  cerem on ies th is  
a fte rn o o n .
F R ID A Y , M A Y  2, 1941
Queen Janet I Will Reign Over 
Traditional May Day Festivities
W ith a fanfare of silver trumpets, laughter, b rillian t 
sunshine and blue skies, Queen Janet I w ill be ceremoni­
ously crowned at 3:30 today by V irg in ia Judd, vice presi­
dent of the student body and general chairman of May 
day.
Heralding the queen’s entrance w ill be Dotty M u lli­
gan and Gwen Roach, pages, who w ill introduce the queen, 
Janet Hatch, and her two attendants, Annabel M ille r and 
Mary Ann Jelusich.. Opening the day’s festivities w ill 
be the coronation followed by the introduction of all the 
royalty and a short program.
Four litt le  flow er girls, Helen Chapman, Juanita 
Capen, Charlotte Means and Vivian Tomlinson, carrying 
baskets of spring flowers w ill lead the way to the throne 
scattering blossoms in the pathway.
Katherine Jaeger and Barbara Tomlinson w ill enter 
carrying the queen’s train, followed by Anne W illiston, 
crown bearer, and W inifred Jaeger, scepter bearer.
Music Festival 
To Be Held on
H ig h  School Scientists M eet Here 
In  F irs t A ll-D a y  ‘Ju n io r A ca d e m y ’
The Puget Sound Junior Academy of Science held its 
Bi A/V I d  i annua* meeting at C.P.S. on Saturday, A p ril 26. Dur-
l a m D U S  I V la y  l b  1 ing the morning exhibits were set up by participants from 
B **  *  *  I some 15 high school science clubs. The best of these were
shown again at the evening meeting.
The exhibits included photomicrographs, a set of 
models of prehistoric animals, rubber diving suit used fo r 
collecting specimens on the bottom of the Sound, as well 
as insect and mineral collections.
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a c u ity  m em bers o f P uget 
lund w i l l  assist in  sponso ring  the  
Itest o f R eg ion  I in  the N a tio n -  
School M usic  c o m p e tit io n  fes- 
*1 . W ith  th ^  Tacom a P u b lic  
ools and the  C ham ber o f Com - 
rce, C .P.S. is a id in g  in  p la n n in g  
e a n n u a l co n te s t fo r  M a y  10 and
B.
F o u r thousand  boys and g ir ls  
ill p a r tic ip a te  in  the  fe s t iv a l,  
n tests , solo and g ro u p , w i l l  be 
ild d u r in g  the  tw o  days a t va r- 
s school b u ild in g s , in c lu d in g  
the co llege , c lim a xe d  b y  a fe s t i­
val. C on tes ts  and fe s t iv a l are 
open to  the  p u b lic . T ic k e ts  are 
fo r: In d iv id u a l sessions, a d u lts , 20 
cents; c h ild re n , 10 ce n ts ; season 
or tw o -d a y  t ic k e ts , a d u lts , 50 
■nts; c h ild re n , 25 cents.
ive  P u g e t Sound fa c u lty  men 
ve been nam ed on v a rio u s  com- 
ttees. HoSt ch a irm a n  w i l l  be 
u is G. W ersen , C .P.S. band  in - 
it ru c to r .  D r. Todd w i l l  serve as 
one o f  the  a d v iso ry  ch a irm e n . 
Other co m m itte e  m em bers a re : 
Howard O ise th , p u b l ic i ty ;  C harles 
A. R obb ins , h a lls  and p ro p e rtie s ; 
John Paul B e n n e tt, con tes t supe r­
visor.
A m b itio u s  M e m b e rs  
P lan  C lu b  H ik e
V *A m b it io n  is o u r m o tto ,- ' s ta ted  
President M a r jo r ie  W a g n e r o f the 
rm a n  c lu b , w h ich  is g o in g  on a 
ike th is  S unday, M ay  •*.
“ W e w i l l  s ta r t  h ik in g  to w a rd s  
ilaco om  a t a p p ro x im a te ly  9 :30  
m .,”  exp la ined  M a r jo r ie .  E ve ry - 
inc w i l l  take  h is own lu n ch  and 
e g ro u p  w i l l  s top  ancf eat a long  
e w ay.
T .Y .P .C .  C a ra v a n  
loing to  O ly m p ia
The Tacom a Y o u th  Peace Coun- 
il is h o ld in g  a m e e tin g  to  m ake 
rangem ents fo r  a ca ravan  to  the  
ip ita l a t  O ly m p ia  Tuesday, M ay  
a t 12 o ’c lock , to  p ro te s t a ga ins t 
the co n vo y in g  o f  A m e rica n  ships 
to E u rope . S tuden ts  w ho are  in ­
terested in  keep ing  A m e ric a  ou t 
w q r are u rged  to  a tte n d . The 
Jeting w i l l  be held a t the  Y . W . 
A . a t 8 p. m. M onday, M ay  5.
A u t h o r  L e c tu re s  T o d a y
Today a t 2 o ’c lock  M adam e Bon 
Tcm pski, a u th o r  o f “ B o rn  in  P ar- 
ise” , w i l l  le c tu re  a t the  U n i-  
irs ity  U n io n  c lu b . H e r su b je c t 
w ill be H a w a ii. A l l  those in te r-  
<»ted are u rged  to  a tte n d .
A  d e m o n s tra tio n  o f  expansion  
o f so lids, liq u id s  and gases was 
p u t on by one o f  the  ju n io r  h igh
8 C.P.S. Prospects 
Take Entrance Exams 
For Medical School
T h u rsd a y  a fte rn o o n  e ig h t s tu d ­
en ts  fro m  C.P.S. to o k  the exam ­
in a tio n  re q u ire d  o f  a ll those w ho 
in te n d  to  e n te r m ed ica l school in 
the  fa l l  o f  1942, a t the  same tim e  
th a t  o th e r s tuden ts  th ro u g h o u t the 
U n ite d  S tates w ere  ta k in g  th is  
te s t
P am la N o rm a n d  was the  o n ly  
g ir l  in  the  g ro up . O thers  ta k in g  
the  e xa m in a tio n s  w ere  James 
F ra n k , R ich a rd  M usser, James 
Paulson, R icha rd  J a rv is , B i l l  T re - 
g o n in g , B i l l  S idders, and Paul 
H euston .
Because Jam es Paulson, A S C PS 
p re s id e n t, was in  C a lifo rn ia  a t­
te n d in g  the  P ac ific  S tu d e n t P res i­
d e n t assoc ia tion , a rra n g e m e n ts  
w ere  made w ith  the  board  o f  ex­
am in e rs  th a t he take  the  exam ­
in a tio n  a t the  U n iv e rs ity  o f  C a l­
ifo rn ia  a t Los A nge les  a t the  same 
tim e  th a t  studen t?  here w ere  ta k ­
in g  i t .
“ F o rm e r ly  these e xa m in a tio n s  
w ere  held  in the  fa l l  a ye a r p re ­
v iou s  to  the date  the  s tu de n t 
w ished to  e n te r , ’ ’ exp la ined  Dean 
John  R egester. “ T h is  ye a r th e y  
have been se t fo rw a rd  to  the 
s p r in g  a ye a r and a h a lf  p rev ious  
to  th e  en tra nce  date because so 
m any o f  th e  m ed ica l schools close 
th e ir  lis ts  so e a r ly .”
L ib r a r ia n  A tte n d s  
N o rth w e s t M e e t in g
M iss Susan W a tt,  ass is tan t l i ­
b ra r ia n , a tte nd ed  a m e e tin g  o f the 
N o rth w e s t co llege lib ra r ia n s  in 
P o rtla n d , S a tu rd a y , A p r i l  2G.
“ T h is  was the  same g ro up  w h ich  
m et here a t C. P. S. la s t f a l l , ”  
exp la ined  M iss W a tt.  “ I t  was 
fo rm e d  a b o u t th re e  years ago and 
ho lds m eetings fo r  the  purpose o f 
d iscussing  p rob lem s com m on to  
school l ib ra r ie s ,”  she added.
D u r in g  he r s tay in  O regon M iss 
W a tt  v is ite d  co lleges and s tud ied  
th e ir  lib ra r ie s .
schools o f Tacom a. E ven  ra ts  w ere  
e x h ib ite d , show ing  a d e fic ie n c y "o f 
V ita m in  D in  the  d ie t.
The m ee ting , how ever, inc luded  
m ore th a n  ju s t  e x h ib its : T here
w ere  ta lk s  on p h o to g ra p h y , phys­
ics, ch e m is try , b io lo g y , geo logy 
and a s tro n o m y. In c lu d e d  in  these 
w ere  p o la rize d  l ig h t,  s yn th e tic  
resins, the Tacom a sm e lte r and 
one on “ P re p a rin g  and M o u n tin g  
a C a t S ke le to n .”
The S tad ium  Science c lub  f u r ­
nished a p icn ic  lu n ch  fo r  p a r t ic i­
pan ts  a t P t. D e fia n ce  a f te r  a to u r  
o f the  a q u a riu m  and zoo.
A t  the  e ven ing  m ee ting , new 
o ff ic e rs  w ere  e lected and the clubs 
heard  a ta lk  on “ O u r P lace in  the 
U n ive rse ,’ ’ b y  D r. Seth B . N ic h o l­
son, noted a s tro n o m e r f r o m  M t. 
W ilso n  o b se rva to ry  a t Pasadena, 
C a lif .
C ity  L ig h t  Sponsors  
C o lle g e  B ro a d c as ts
N e x t Tuesday e ven ing  a t 
7 :45  in Jones h a ll a u d ito r ­
ium  the P uget Sound S ym ­
phony w i l l  p re sen t a broad-, 
cast sponsored b y  the  T aco ­
m a C ity  L ig h t  o ve r S ta tio n  
K M O .
T h is  p ro g ra m  is kn o w n  as 
the  Cam pus W orkshop , and 
is d ire c te d  b y  s tuden ts . The 
o rch es tra  w i l l  be d ire c te d  by 
L o u is  G. W ersen and H e r ­
m an K le in e r  w i l l  be m aste r 
o f  cerem onies. I t  is the  
th ird  o f a series p u t on by 
the  college.
G irls  Present 
Speech R ecita l
M a rg a r ita  I r le ,  B lanche H aynes 
and M a ry  E lle n  Peterson p re sen t­
ed th e ir  ju n io r  speech re c ita l in  
the  Jones h a ll a u d ito r iu m  ye s te r­
day even ing .
A  va rie d  p ro g ra m  o f p o e try , 
prose, and legends and a p lay  
e n tit le d  “ The S creen”  d ire c te d  by 
M a rg a r ita  w ere  p resented.
D o ris  H e len  S m ith  assisted the 
th re e  w ith  se lected o rgan  re n d i­
tions .
Duchesses M u rie l W oods, W y- 
ona D iem er and B lanche Haynes 
and Jan ice  Stenson, dressed in 
f lo ra l p r in t  gowns w ith  fu l l  s k ir ts
Presidents a t  
S tu d e n t M eet 
I n  C a l i fo rn ia
A t  Santa C a ta lin a  Is land , 
d ream land  p la yg ro u n d  o f m ovie  
sta rs, tw o  C .P.S. s tuden ts  a re  th is  
w eek b e in g  e n te rta in e d  a t the Pa­
c ific  S tu d e n t P res iden t associa tion .
The lu c k y  boys, o f  course, are 
ASC PS P re s id e n t James Paulson, 
and Past P re s id e n t L y a ll Jam ie ­
son. T he y  le f t  Tuesday a t 1 a. 
m. on the  tra in  fo r  Los A nge les, 
fro m  w h ich  S anta  C a ta lin a  is a 
th re e -h o u r t r ip  b y  boat.
The associa tion  m eets a n n u a lly  
in  M ay, u su a lly  a t one o f the  co l­
lege cam pi, b u t th is  ye a r the 
S ou thern  C a lifo rn ia  m em bers g o t 
to g e th e r and decided to  ho ld  the 
co nve n tio n  a t the  sum m er re so rt.
To  discuss m u tu a l p rob lem s o f 
s tu d e n t g o ve rn m e n t and to  ga in  
new  ideas fo r  use on th e ir  own 
cam pi, rep re se n ta tive s  fro m  13 
w este rn  states, A laska  and H a w a ii 
cong rega te  fro m  M ay 1 to  M a y  4.
and squa re , neck lines w il l  e n te r 
n e x t to  be in tro d u ce d  to  the queen.
H igh  school duchesses dressed in 
d e lica te ly  shaded gowns, w il l  fo l ­
low  the class duchesses, T hey are 
M a ry  E liza b e th  A beel, A n n ie  
W r ig h t S e m in a ry ; B e tty  B row n , 
Y e lm ; P a tty  R id d e ll, S um ner; C a r­
ol Lou M eyers, V a u g h n ; F e rn  U n ­
derwood G ig  H a rb o r ; G lo ria  Sweet 
A u b u rn ; Peggy R obb ins, A b e r­
deen; June P a rry , K irk la n d ;  V i r ­
g in ia  M cG u ire , C e n tra lfa ; V irg in ia  
T w oh y , O ly m p ia ; D onna Rae 
M ow re , L in c o ln ; D a llo r is  W a lte rs , 
R a in ie r, and Jean S loop, Y a k im a .
F o llo w in g  the co ro n a tio n  a p ro ­
g ram  arranged  in h on o r o f  the 
n e w ly  crow ned queen w i l l  close 
the M ay day fe s tiv it ie s .
N um bers are  as fo llo w s : V oca l 
se lection , Evan H o p k in s ; “ B e a u ti­
fu l  Cam pus,”  by the D e lta  Kappa 
Phi c h o ir ; accord ian  solo, G e rtru de  
K in c a id ; read ing , D o ris  W it t re n ;  
Kappa Sigma T he ta  chorus* p iano 
and voca l solo, by M a ry  C orne ll.
Louise D urand  and he r co m m it­
tee have a rranged  a tea to  be he ld  
a t A nderson  h a ll a t 4 :30  in  hono r 
o f  Queen Ja ne t and h e r a tte n d ­
ants, a t w h ich  v is it in g  h igh  school 
g ir ls  w il l  be specia l guests. A ss is t­
in g  Louise are Jane Sorenson, K a y  
Evans, S h ir le y  H o r r  and G e rry  
A le xa n d e r.
A t  6 :30  th is  even ing  a d in n e r 
also in  A nderson  h a ll w i l l  be held 
fo r  the queen, he r a tte n d a n ts  and 
the v is it in g  duchesses.
Dean Attends Meet 
Of Methodist Board
!
Dean John Regester a ttended  a i 
con fe rence  on h ig h e r educa tion  ■ 
held by  the  board  o f education  o f i
the  M e th o d is t church  A p r i l  21 and 
22 a t the  College o f the P acific  in 
S tock to n , C a lifo rn ia .
Dean R egester presented a pa­
per a t the  M onday m ee ting  o f the  M iss L u c ille  M e re d ith , speech 
g ro u p  and presided a t the  c los ing  in s tru c to r  and a m em ber o f  Phi
Two Will Pledge 
Mu Sigma Delta
session on Tuesday m o rn in g .
“ The genera l su b je c t o f  the con­
fe rence  was the re la tio n sh ip s  and 
fu n c tio n s  o f  the church  in  educa­
t io n ,”  exp la ined  Dean Regester. 
The m ee ting  was a ttended  by
Beta  Kappa, was g iven  an in v ita ­
tio n  to  pledge M u S igm a D e lta  
scholastic h o n o ra ry  w ith  the  new  
prospective  s tu d e n t pledges a t the 
annua l banquet M ay 29.
D o ro th y  A n n  B re n n e r, who was
rep resen ta tives  fro m  the  C ollege j  om m itte d  fro m  the  s to ry  in  the 
o f  the P acific , U n iv e rs ity  o f  las t issue o f The T ra il,  was also 
S ou the rn  C a lifo rn ia , U n iv e rs ity  o f g iven  an in v ita t io n  to  pledge M u
D enver, and the  C ollege o f  P uge t 
Sound.
Adelphians Will Wind Up Spring Tour on May 5
As a c lim a x  to  a s in g in g  to u r  o t 
E a s te rn  W a sh in g ton  tow ns, on 
M onday even ing , M ay 5, a t 8 :15  
in Jones h a ll a u d ito r iu m , th e  A d e l- 
ph ian  C ho ra l so c ie ty  w i l l  g ive  th e ir  
hom ecom ing  co nce rt. F o r  the  past 
week the  chorus has been m a k in g  
its  a n n u a l to u r ,  s in g in g  in  churches 
and h igh  schools o f R en ton , Pom ­
e ro y , C la rk s to n -L e w is to n , c o e u r  
d -A le n e , Spokane, W a lla  W a lla , 
K e n n e w ik , S unnyside  and Toppen- 
ish.
W h ile  in  these c ities , the chorus 
was sponsored by the  M e th o d is t 
church . W ith  them  has been P re ­
ce n to r John P au l B e n n e tt, M rs . 
Cheney, chaperone. M r. R icha rd  
S m ith , se c re ta ry  o f  the college, 
and M r. E. T . S h o rt o f  the Tacom a 
T im es, w ho sent back s to ries  fo r  
his paper.
P ro fesso r B e n n e tt had p lanned 
to  ta ke  the  road  th is  sp rm g  w ith  
an a ll-A m e ric a n  p ro g ra m , w h ich  
inc lu de d  some o f  the e a r iy  com po­
s itio n s  w h ich  have n o t appeared on 
the  co nce rt stage fo r  m any years. 
A m o n g  these are  tunes w r it te n  b y  
W illia m  B illin g s , A m e ric a ’s lead ing  
e ig h tee n th  c e n tu ry  com poser.
R ecen tly , how  e v e r .  P ro fesso r 
B e n n e tt to o k  the  chorus to  a com ­
m u n ity  w here  the  A de lph ians  have 
been heard fre q u e n tly . The a u d i­
ence was d e ligh te d  w ith  the  A m e r­
ican com positions bu t w an ted  to  
kn o w  w ha thad  happened to  “ H ap­
py A n n a ,”  a L a tv ia n  s p ir itu a l 
w h ich  had been shun ted  o l f  the 
p ro g ra m  in  o rd e r to  m ake room  
fo r  some new  m usic.
The o n ly  answ er was to  p u t
I
i s r  J B r
 ___________
m O kL  e
JO H N  P A U L  B E N N E T T
“ H appy A n n a ”  and some o th e r 
L a tv ia n  songs back on the p ro ­
g ram . T h is  p ro g ra m  is as fo llo w s : 
C re d o -K recke l, O P ra ise ttie  
Nam e o f  the L o rd — T sch a fko w sky ; 
B ro th e r James' A i r  —  Jacob ; 
S tro n g  Son o f  Qod— S now ; The
M o n a s te ry— W ih to l;  H a p p y  A n n a  
— S e rge i; Send O u t T h y  S p ir it—  
S ch u e tky ; F u g u in g  Tunes— B il­
lin g s ; V iennese W a ltz — C harles ; 
Oh M y  B a b by— C lu tsa m ; G aelic 
M ou th  M usic— M cLe od ; G ypsy Ro­
mance— S e rg e i; Song fo r  n a p p y  
H ik e rs — C a r te r ;  Smoke G e t s  in 
Y o u r Eyes —  K e rn ; S h o rtn in ’ 
B read, Parade o f  the W ooden Sol­
d ie rs— Jess el, and I ta lia n  S tre e t 
Song— H e rb e rt. The sofas w f i l  be 
sung by M iss A n n a lie lle  Lem m , 
c o n tra lto , and Miss V ic to r ia  H an ­
son, soprano.
The m em bers o f the chorus in ­
c lu d e : Sam A nd rew s, L y n n  A xe l- 
son, F ra n k  M a rv in , A lle n  M ille r ,  
Evans Nelson, A r th u r  Sheets.
Charles T re n tm a n , basses; D ick
%
Adam son. John C a rte r. Y vonne  
Com an, Ed M ille r ,  James S tabbe rt. 
Ted W a rn e r, E s th e r W a te rm an , 
te n o rs ; Louise Gale, B e th  H a rd y , 
A n n ab e lle  Lem m , E sthe r M ann, 
M aureen M a r t in ,  E n n id  M ille r ,  
Rose M a rie  Pesecrea, a lto s ; Lo la  
D u va ll, V ic to r ia  H anson, Jane 
Hudson, H atsuye  Kurose , Joan 
Schlesinger, G e rtru de  S o in illa , 
Jane Thom pson and B e tty  W a rn e r, 
sopranos.
The adm ission fo r  the  conce rt 
is $1.00 fo r  a d u lts  and 50 cents fo r  
s tuden ts , o r a conce rt series season 
tic k e t.
S igm a D e lta . D o ro th y  A n n  has 
held an office in  D e lta  A lp h  Gam­
ma, was a m em ber o f  the  Y W C A  
cab ine t and was a sp u r in  h e r 
sophom ore year.
M em bership  o f  M u S igm a D e lta  
includes fa c u lty  m em bers who 
have fo rm e r ly  made P h i Beta K a p ­
pa, and g radua te  studen ts  and 
seniors who have been pledged 
fro m  the s tu d e n t body fo r  th e ir  
h igh scholastic s ta nd ing .
Finance Committee 
Works on Budgets
W o rk  on the  proposed budgets 
fo r  n e x t year w as begun th is  week 
by the fin a n ce  com m ittee . These 
budgets are fo r  a ll s tu de n t a c t iv i­
ties  w hich  in c lu d e  a th le tics , de­
bate, d ram atics , m usic and an in ­
c ide n ta l budget. A l l  expend itu res  
are based on the num ber o f  s tu ­
dents who pay the $7.50 associated 
s tuden ts  fee.
“ A t  the present t im e  i t  seems 
th a t the re  w il l  be a generous sum 
to  be d is tr ib u te d  am ong the a c tiv ­
itie s , ’ ’ s ta ted P ro f. E lle ry  Capen, 
cha irm an  o f the com m ittee .
The in c id e n ta l budget Is the f i r s t  
to  be w orked  ou t, and the re ­
m a inde r w il l  be d iv ided  on a p e r­
centage basis.
A s  ye t, o n ly  one budge t has oeen 
subm itted  to  the com m ittee . A l l  
o thers are urged to  do so soon, as 
th ey  are needed fo r  fu r th e r  p la n ­
n ing .
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Sept. 25. 1922
O f f ic ia l  P u b l ic a t io n  o f  The A » *o c ln tc d  S tu d e n t*
C O L L E G E  O F  P U G E T  S O U N D  
P r in te d  b y  H o n e y w e l l  P r in t i n g  C o m p a n y  
» .  second c lass m a t te r  a t  th e  Post O f f ic e  In T a c o m a . W a s h in g ­
to n  " u n d e r  Ote A c t  o f  C o n g re ss  o f  M a rc h  3. ISTs.
S u b s c r ip t io n  p r ic e  76c p e r  s e m e s te r ;  $1.00 p e r  sch o o l yea.r b y  m a l l .
’ E n IT O , l  ....................................................................  B D  H U N G K H F O R D
v e w «  p d i T O R  ....................................M A R Y  K A T H E R I N E  H A O E R
 ..........................................
M U ® j J D£ S ? O i > '  1 1 K V K H I.V  U E K U E
OOPV D E S K  .............  P a u l R a y m o n d , M u r ie l  k & z d a . R c lt>  f r a i l s
C O L U M N IS T S  V : : : : . . V : U. / H e r i ^ n  K lV ln c r  and  U r r y  H en  d o r ,  on 
R E P O R T E R S : P e a r l  A nde rson*  P a t  D a v is .  D u c t i le  D o t> , I  h > l l la  
Foo te . N o rm a  G a g l la rd l ,  M a r g a r e t  N ic o la ,  C la r ts a  
Ross. N a n cy  S h o r t .  Ja m es  T o a te r ln  o l s F T H
F A C U L T Y  A D V IS E R  ........................................ . . . . H O W A R D  O IS K T I
BUSINESS MANAGER ....................................................... MARK PORTER
c ir c u ^ o n  p r o m o t1 ° 1  V . v . v . v . : ; ; :
S v r H A K f i i S  " W V . . . .............................................. M a r l® C o n ca n n o n
S O L IC IT O R S ....................  C h a r lo t te  H a th a w a y  a n d  R o n a ld  R o b b in s
C .P .S . D e m o c ra c y  S peaks O v e r  M a p  
A s  In d ic a te d  by S p o kan e  N e w s p a p e r
The following editorial appeared in the Spokane 
Chronicle of A pril 10, 1941:
TWO VARYING VIEW S OF DEMOCRACY 
Two examples of American democracy were 
viv id ly shown this week in two American colleges, 
one founded in 1636 and bearing the proud name 
of Harvard, the other organized in 1888 and called
the College of Puget Sound.
At the heavily endowed school at Cambridge, a 
Negro athlete was temporarily “ elim inated" from 
intercollegiate play on request of the “ powers that 
be”  at the United States naval academy because of 
his color. It may be retribution that Harvard was 
defeated by the embryo admirals, 12 to 0, in the
subsequent meet!
The brighter side of the picture is that another
Negro boy. elected president of the sophomore class 
at the school at Tacoma. He happens to be the only 
Negro at the Methodist school.
The outspoken Harvard Crimson, undergraduate 
daily at “ Haavaad,”  called the action of the univer­
sity “ kotowing to intolerant Jim Crowism.”
44A  L it t le  P a tie n c e  W i l l  H e lp ” S h o u ld  Be  
S lo g an  o f W a ite rs  fo r  C o m m o n s S e rv ic e
Impatience and other stronger emotions have been 
expressed about the service in the commons. Seventeen 
vears ago when the commons was opened in its present 
site the college enrollment was. 400 as compared w ith its 
present 700 faculty and students.
True, it seems rather inefficient to have the main 
courses served by only one person to the score of cus­
tomers. No one likes to hold o ff his 12 o’clock huriger 
waiting in line. On the other hand, do any of those 
waiting in line suppose fo r a minute that the commons 
crew enjoys keeping them around any longer than nec­
essary ?
Patience is demanded from patrons and help alike. 
Each must recognize the other’s attitude. When the 
Student Union building provides larger space fo r the 
commons, all the d ifficu lties w ill be smoothed out.
Until that time, however, crowded serving facilities 
and ravenous appetites w ill not be able to get along w ith ­
out big healthy servings of patience.
B u y  a B r ic k !
L O G G E R S )
A X-&S3 $| /  a H O
[ W E  T E L L
■ m i \ »,s>3» s  -X *  i v E M
_____
—C o u r te s y  N e w s  T r ib u n *
say these p re t ty  C.P.S. coeds, dem on­
s tra t in g  the  te chn iqu e  by w h ich  the  s tuden ts  ra ised $4,856 cash 
( la te s t figu res  th ro u g h  T ue sd ay) and a possib le  $1,000 in  p ledged 
sums by s e llin g  b ricks  to  Tacom a c itizen s . The m oney w i l l  be used 
as a s tim u lu s  to  o b ta in  the  re m a in d e r o f fu n d s  now needed to  s ta r t  
and com p le te  a S tu d e n t U n io n  b u ild in g  a t the  co llege.
R ead ing  fro m  le f t  to  r ig h t  in  the p ic tu re  are M arie  M u llig a n , 
Jane Ness, W yona  D iem er, B e ve rlie  B e rlie , and Jean B u tto n .
G r a d u a t i n g  C la s s  Is  S m a l l e r  b y  15 
W i t h  9 5  R e c e i v in g  D e g re e s  J u n e  7
Ninety graduates and 5 post graduates w ill receive 
degrees at commencement ceremonies June 7 in Jones 
hall. This graduating class w ill be approximately 15 less 
than last year’s class.
Seventeen of the graduates w ill be excused from final 
examinations because of superior grade averages. Four 
are graduating cum laude, three magna cum laude, and 
Ronald Rau summa cum laude.
As usua l the  m a jo r ity  o f  g ra d - , B a is in g c r (M a gn a  C um  L a u d e ), 
uates are  B ache lo r o f  A r ts ,  th is  M yles S ta n le y  B a rre t, *J o h n  W a r- 
ye a r, 52. In  the B a ch e lo r o f  b u rto n  B oyle  (M a g n a  C um  Laude) 
Science g ro up  are 2 2 ; B ache lo r F re d  Jam es C u lb e rtso n , W ill ia m  
o f A r ts  in  E d u ca tio n , 11 ; Bache- James C um m ings, P o r is  Jean D ay, 
lo r  o f A r ts  in  Business A d m in is -  k Luc ia  C a ro lin e  G ju k a , N e il D ick - 
tra t io n , 5 ; B ache lo r o f  E duca- man G ray , R o b e rt O ln ey  H a rd y , 
t io n , 5. j 'D o r is  M a r jo r ie  H a rtm a n , Ja n e t
The l is t  is te n ta t iv e  a t  the  M a ry  H a tch , " I rm a  E liza b e th  M a- 
p resent tim e , m ore accura te  lis ts  r ie  H a w k in so n  (M a g n a  C u m  
a p p e a rin g  in  the fu tu re .  j L a u d e ), A . F re d e r ic k  H eany, V ir -
T e n ta tiv e  l is t  o f cand ida tes  f o r , g in ia  E a s te rd a y  H e n n ig , F re d e r- 
degrees in  June , 1941: j ck W ill ia m  H e rtzo g .
B a c h e lo r  o f  E d u c a t io n  ’ H e le n  F rances Hoss (C um
M oody Bacon, J r . ,  R o b e rt W il-  L a u d e ), C heste r Ja b lo n sk i (C um  
lia m  Lyons, C aro l M a y  P ra tsch , L a u d e ), Lo is  K a th ry n  Johnson, 
C harles E a r l Ram sey, R ich a rd  R u th  M a rg a re t Johnson (C um  
O ra l S loa t. L a u d e ), M a ry  A n n  A m e lia  Je lu -
B a c h e lo r  o f  S c ience  I s ich, *R u th  E liza b e th  Jones, Yosh-
P h y llis  Agnes A lb e r t ,  A la n  ite ru  K aw ano , C la rence  W il le t  
G eorge B e ll, 'H e le n  L o re jia  B erg , L e m m in g , M a rio n  Sonya L o f t -  
Law rence  A le r t  B ro w n , R o b e rt ness, F ra n k  L e ro y  L o w th e r, ’ M il-  
R aym ond B u r t,  S ta n le y  ’G ordon  j dred  M cK enz ie , A lle n  T e r ry  M il le r ,  
Cham p, John  K in g d o n  C l if fo rd ,  A n n a b e l F lo red a  M ille r ,  George
B ricks , b ricks, b ricks  I f  I  ever hear th a t w ord  again  I ’ l l  die 
o f  apaplexy, even then F l l  p ro b a b ly  tu rn  b ric k -re d  as I  exp ire .
F o r 6 days now  I ’ve had 38,001 b ricks  (th e  b u ild in g  com m ittee  
ju s t  added ano ther 2 -10”  to  the le n g th  o f the  b u ild in g )  d an c ing  be­
fo re  m y eyes. I  used to  co u n t sheep ju m p in g  o ve r a fence  in  o rd e r 
to  ge t to  sleep; now I co u n t b ricks  ju m p in g  o ve r business men.
D u r in g  the d i y  these 4 -b i t  re d -m e n  leap  th ro u g h  m y b ra in  
and fo rm  them selres  in to  a l l  k inds o f  o b je c ts — c h im n e y s , s tree ts  
a n d  the like . B u t  th e y  a lw a y s  fa l l  d o w n . F i r s t ,  the  c h im n e y  
rises to  a  he ight o f  8 0 ,0 0 0  fe e t ;  th e n  a t  the b o tto m  1 no tice  
w h e re  2 bricks have been le f t  o u t ;  n e x t ,  w i th  a c ry  o f  “ w h y  d id n ’ t 
y o u  sell 2 m ore  b r ic k s ” the  c h im n e y  fa lls  w i th  a  tre m e n d o u s  crash.
The same th in g  happens w ith  the b r ic k  s tre e t; i t  is a b e a u t ifu l 
b r ic k  s tree t too, except fo r  a hole fo rm e d  by 16 m iss ing  b ricks  th a t 
co u ld n ’t  be sold. Then a ll day I  see P h il W a lesby w a lk in g  a lo n g  th a t 
b r ic k  s tree t and fa ll in g  th ro u g h  th a t hole. Gad w h a t a h o rr ib le  s igh t.
B u t  a ll  in a ll  the b r ic k  d r iv e  was a success. O f  course tbe  
m a n a fe r  o f  tbe M e d ic a l A r ts  b u i ld in g  s t il l  insists th a t  w e  c a r r ie d  
o u r  cam paign  a l i t t le  b it  too f a r  w hen  we to re  d o w n  his S t .  H e le n s  
s tre e t  w a ll ,  bu t a f t e r  a ll ,  1 4 , 3 9 6 ! *  b r icks  is 1 4 . 3 9 6 ! *  b r icks .  
L e t  h im  y e l l !
Because 1 was so successful in m y b ric k -s e llin g , I th in k  I  owe 
i t  to  you to  pass on m y sales techn ique . I  used the  s e llin g  p lan  fo r ­
m u la ted  by Icabohd Serge T in k  ( I .  S. T in k  to  h is m any f r ie n d s ) ;  the 
3 wubbleyoos fo rm u la , i. e.
1. D on ’t  en te r yo u r p rospect’s office th ro u g h  the  w in d o w — use
the door i f  a t a ll possible. ( I  ca n n o t stress th is  p o in t too 
h ig h ly ) .
2. Don t W h is tle  w h ile  y o u r p rospect is speaking  (b y  d o in g  th is  
you may miss w h a t he in  say ing— he m ay be g iv in g  you  a b a r­
gain on some o il stock and th e re  you are w h is t lin g !
3. F in a lly , and p robab ly  m ore im p o rta n t th an  a n y th in g  you have 
read in th is  co lum n in  the past 29 years, D on ’t  w a lk  o ff w ith  
any a rtic les  fro m  the s to re ; by do ing  th is  you m ay g ive  y o u r 
prospect the im pression th a t you ’ re n o t in te res ted  soley in 
yo u r sale, and he m ig h t cu t h i*  o rd e r in  h a lf.
B y  fo llo w in g  th is  system  I was able  to te l l  the  tm A z io g  to ta l  o f
2 bricks  (w h ic h  rem in d s  me Pve got to  co llec t th e t  m oney  f r o m  m y
m o th e r  and  < U d ) .  Beside* those 2 te les , I rece ived  *  p ledge, by
ph on e , o f  1 0 ,0 0 0  bricks . T b e  fe l lo w  to ld  me th e !  be w a n te d  to  re m a in  
A n o n y m o u s , and  I to ld  h im  be d id n ’ t have to  change bis nam e ju s t  
to  bu y  bricks . M r .  A n o n y m o u s  to ld  me I ’d find bis address in the  
phone book. So f a r  1 c a n 't  find the nam e bu t I kn o w  it 's  ju s t  a m a t ­
t e r  o f  g e t t in g  the c o r re c t  spe lling; it  isn 't  jus t l ik e  S m ith ,  you k n o w .
A t  any  ra t* ,  w e 'l l soon have a S tud en t U n ion  b u ild in g  where we 
can s it  and look across the s tre e t and ge t a b e a u tifu l v iew  o f Jones 
h a ll;  and w e 'll soon have a huge lounge where we can s it  a round  and 
smoke and te ll d e lig h tfu l l i t t le  anecdotes. W oops! W alesby ju s t  
fe l l  th rough  aga in ! tsk, tsk, tsk.
V irg in ia  E d ith  D o u g h e rty , Rosa 
Lou ise  D u ra n d , Osman E lm e r 
E rickso n , 'E d g a r  H o w a rd  G rahn , 
W’ a rre n  B e rtra m  H o it,  Lou ise  Su­
zanne Ja yko , R aym ond V ic to r  
K u lla , F ra n k lin  W r ig h t M a rv in , 
F lo ren ce  G enevieve M cLean , M a l­
co lm  B y ro n  P e rry , * Ralph R ona ld  
Rau (S um m a Cum  L a u d e ), F ra n ­
ces Leona S he lham er, *L e ia n d  E d ­
ga r T hune  (C um  L a u d e ), R icha rd  
Thom as V im o n t, H e len  W’ iltschko .
B a c h e lo r  o f  A r ts
G e ra ld ine  Mae A l e x a n d e r ,  
C harles A lb e r t  A rn o ld , C o n  
A de le  A tk in s o n , 'W i lb u r  H ow ard
(C o n tin u e d  on Page 2)
Have
You
H e a rd ?
Puget Soundings
G IR L — fre sh m a n — n e w ly  e le c t­
ed sophom ore re p re se n ta tive  to  
c e n tra l boa rd— ta l l— blonde— lives 
a t d o rm - in te re s te d  in  d ra m a tics— 
m em ber o f Lam bda S igm a C hi.
B O Y — sophom ore— m em ber o f 
D e lta  Kappa P h i— noted cam pus 
d eb a te r— blonde— la s t name the 
same as the f irs t  name o f one o f  
the  p re s id e n t's  sons.
G IR L — se n io r— ta ll,  d a rk — ex­
o tic  lo o k in g — w om en ’s cham pion 
b ad m in to n  p la ye r— fo rm e r p re s i­
d e n t o f  D e lta  A lp h a  G am m a— a t­
te n d a n t to  M ay Queen.
B O Y — sophom ore— n ew ly  e lec t­
ed ju n io r  re p re se n ta tive  to  cen­
t ra l boa rd— ta l l— blonde— m em ­
ber o f  S igm a Zeta  E p s ilo n — A l l ­
con fe rence  baske tba ll fo rw a rd .
G I  R L —  ju n io r — brow n h a ir—  
ha ils  fro m  C h ile — p re s id e n t o f 
Y W C A — p re s ide n t o f Kappa P h i-  
capable extem p speaker ;has a 
Spanish f ir s t  name.
B O Y — se n io r— b ro w n  h a ir— has 
deep bans voice— m em ber o f  C h o r­
a l speaking  g ro u p — occup ies seat 
in f ir s t  row  in  chape l— had p a rt 
o f D oc to r in "S m il in ' T h ro u g h " .
(A n sw e rs  on Page 3)
E v e r y o n e  is s t i l l  t a lk in g  a b o u t  
the  T h e t a  D in n e r  D a n c e  las t
F r id a y  n ig h t  a r e a l ly  sm ooth
a f f a i r ! ! !
I f  y o u ’ re w o n d e rin g  w here  to  
go a f te r  the dance o r show, d ro p  
a ro un d  to  B u rpee 's— 4325 6 th  
A venue  is th e ir  new address. 
W o n d e rfu l food  in c lu d in g  e v e ry ­
th in g  you l ik e !
H a v e  you h e a rd  a b o u t the  
L a m b d a s ’ n e w  p le d g e ?  I t ’s a  
s n ake  l iv in g  in  the  a i r  s h a f t  o f  
th e ir  ro o m — a p re s e n t  f ro m  
“ C h i e f ” V a n  C a m p  a n d  W a r r e n  
H a r v e y .
Do you w a n t one o f the  beat 
ch icken d in n e rs  y o u ’ve ever ta s t­
ed? W e've fo u n d  it...a  t  t h e  
G reen P a r ro tt  In n  on the Taco- 
m a-S eattle  h ighw ay.
T h e re  m ust ha v e  been a lo t  
o f C .P .S .  s tu d e n ts  a r re s te d  f o r  
“ ju m p in g "  stop signs a n d  speed­
in g  la te ly — the  fo l lo w in g  w e re  
seen a t  the  P o lic e m e n 's  b a ll:  
D o r is  M e r e d i th ,  H a r r y  H e s c o x ;  
V irg in ia .  W i l ts e ,  C h u c k  S w a n ­
son; G e r t r u d e  K in c a id ,  Jack  
G r a y b e a l ;  Ja n e  S o ren so n , Jack  
L e g  g e e ; Lo is  H i l l ,  G o rd ie  R u s t;  
Jane  W e tb e r b y  a n d  F r a n k  R y -  
b in .
W henever you need som eth ing  
in the h a rdw a re  lin e , t r y  J oruh 
H a rdw are  S to re  on the A venue ... 
a com ple te  se lection  o f  a lm ost 
a n y th in g  you cou ld  w an t.
Seen a t  " S m i l in '  T h r u " — P e g -  
ge S im pson a n d  B e t ty  H e a to n  
in v e ry  cu te  n e w  s p r in g  o u tfits .
C o n fu s io n  Reigns as A de lph ians  
Leave  on A n n u a l S p r in g  T o u r
Once upon a tim e  the re  was a 
m an who live d  ir# a s tre a m lin e d  
bus who had so m any s tu d e n t 
s inge rs  i t  took  h im  a lm ost an hou r 
to  get a ll co llec ted . M r. John 
Pau l B e n n e tt, ( th e  m an) sat in 
the back end o f the bus w ith  his 
head f irs t  in and then o u t so th a t 
he cou ld  te l l  w ho was there  and 
w ho w asn ’t.
Sum A n d re w s  was on the spot 
s it t in g  w ith  his head o u t o f  the  
w in d o w  d ire c t ly  in  f r o n t  o f M r. 
B e n n e tt w ith  a h a n d k e rc h ie f in 
one hand sa y in g  goodbye to  the  
s tuden ts  who w ere  s ta y in g  a t 
school.
M a r jo r ie  W a g n e r and B e tty  
Cook w ere on hand w ith  th e ir  
cam eras and to o k  p ic tu re s  o f the 
p a r t in g  A de lph ians .
H elen H ite , V irg in ia  Judd , B il l  
T ho rpe , B e ttia n n e  W asserm an, 
P a t Keene, Dave P a lm e r and 
F ra n k  M a rv in  to o k  care to  te ll the  
ta rd y  A d e lp h iu n  m em bers to  h u r ­
ry .
M r. Jacobson prom ised th a t he 
w ou ld  g u a rd  the co n se rva to ry  w e ll 
d u r in g  M r. B e n n e tt’s absence. 
S e n a to r D avis, D r. J u liu s  Jaeger, 
and M r. C h r is tia n  M il le r  a ll had 
to  see th a t th in g s  w e n t w e ll, and 
B e tty  W a rn e r sa t on the  conse r­
v a to ry  steps u n t i l  the las t m in u te ; 
G e rtru d e  S o in illa  fo rg o t th re e  
d if fe re n t item s and ran  back fo r  
each one. M aureen  M a r t in  f o r ­
go t so m e th in g  in  Jones h a ll and 
hopped on the  bus ju s t  b e fo re  the 
wheels s ta rte d  to  tu rn .  M rs. Che­
ney was escorted  aboard  the bus 
by A d e lp h ia n  m em bers.
W ith  shouts fro m  everyone  and
Sugar, C ream , 
Bread, B
You M a tc h  ’E m
A s sa lt is to  pepper and T ad  is 
to  S teve, so some C.P.S. s tuden ts  
and in s tru c to rs  b r in g  to  m in d  one 
c e rta in  th in g , upon s ig h t. Do the 
fo llo w in g  " b r in g  to  m in d s "  seem 
r ig h t  to  you?
W hen th e y  W h y  does
see: e ve ryo n e :
Gale Sam pson— b re ak  in to  "F o -  
F i, F e e d le -i-o "?
K a y  C ope land— th in k  o f  "T h e  
One I L o v e "?
Don C arlos  S tephenson ge t
h im  ta lk in g  ju s t  to  hear h im ?
D o ttie  M u llig a n — have a m ill io n  
questions to  ask her?
N o rm a n  S ch u t— th in k  o f  r e l i ­
g ion?
E lin o r  U p p e r —  b r e a k  in to  
la u g h te r w ith  her?
A x e l O xh o lm — th in k  o f  N o rw a y  
and sk iin g ?
N an  W eber— also see " D in n y "  
M ason?
F ra n k  H a n a w a lt------------ th in k  o f
food?
Miss M e re d ith —̂ e n u n c ia te  " h e l­
lo "?
Ed H u n g e r fo rd  m ake some
com m en t on the T ra i l ,  past o r  
fu tu re ?
M a r ija n e  L e w is— th in k  o f  some 
fish s to ry  to  m ake he r sw a llow ?
Tom  Cross— g e t a ll e n th u s ia s tic  
and ch e e rfu l?
Jan ice  S tenson— th in k  o f a Jon 
W h itco m b  d ra w in g ?
. H erm an  K le in e r --------p repa re  to
laugh , a rgue  o r "get. in te lle c tu a l"?
N e lda  P e te rson— th in k  o f  a th ­
le t ic  tro p h y  cups.
Dan C ushm an---------------- look up?
the h o n k in g  o f  ho rns  the  bus went 
down the d r iv e w a y  past Jones 
h a ll and the  A re lp h ia n s  Choral 
soc ie ty  was o ff on its  s p r in g  tour.
N o te :  T h is  is th e  f i f th  ia  a
series o f  a r t ic le *  w r i t t e n  fo r  
T h e  T r a i l  by  the  C o lle g e  o f  P u ­
g e t S o u n d  pro fesso rs . F a c u l ty  
m e m b e r *  h a v e  been in v i te d  to 
w r i t e  on a n y  s u b je c t  they  
choose.
B Y  M E L V I N  K O H L E R  
P ro fe s s o r  o f  A r t
W h a t is y o u r  a t t itu d e  w hen you 
v is it  the ga lle ries?
A re  you in te re s te d  in  sub jec t 
m a tte r?  Do you  lik e  a p a in tin g  
because i t  is so rea l, so life - lik e , 
so n a tu ra l, o r  because i t  is so fine 
and sm o o th ly  fin ished? Do you 
lik e  i t  because i t  rem inds  you o f 
a place you have seen?
I f  you  are  lo o k in g  a t p a in tu  
w ith  o n ly  these p o in ts  in  m ind  you 
are n o t e n jo y in g  p a in t in g  as much 
as you  m ig h t.
P h o tog rap h ic  q u a lity  and ac­
cu ra cy  are n o t a r t.  Teghn ique 
and c ra fts m a n s h ip  do .n o t neces­
s a r ily  in d ic a te  a r t .  S to ry - te ll in g  
in  a p ic tu re  does n o t m ake i t  a 
w o rk  o f  a r t ,  n o r does p leasant 
associa tion .
W h a t, th en , m us t a p a in tin g  
have?
F irs t,  an in te re s t in g  idea, and 
then  a fine  expression  o f  th a t idea. 
A n  a r t is t 's  w o rk  has a ll o f  these 
e le m e n ts : L in e , d a rk  and lig h t,
and co lo r, fro m  w h ich  a ll o f  us 
experience  an e m o tio n a l rea c tion . 
W e begin  to  e n jo y  the  h a rm o n y  
o f  a ll these e lem ents, and th is  en­
jo y m e n t in  tu rn  becomes a u n i­
fied e m o tio n a l expe rience .
I f  we can re a lly  become in te r ­
ested in  p a in tin g s  o u r pow ers o f 
p e rce p tio n  w i l l  g ro w . N o t o n ly  
w i l l  we e n jo y  the  obv ious line  
m ovem ents and c o lo r  sensations, 
b u t also become aw are  o f m ore 
com p lex th in g s . W e can possib ly  
take  p a r t in th e  a r t is t ’s e xc ite ­
m e n t o r  p leasure  th a t he fee ls 
w hen  p a in t in g  the p ic tu re .
Student Body Sends 
Two to Convention; 
Memorial Purchased
Since m ost co lleges send tw 
de legates to  the  P acific  S tuder 
P re s id e n t assoc ia tion , i t  was d< 
cided th is  ye a r b y  C e n tra l B oa i 
to  pay  h a lf  the  expenses o f  tfc 
past p re s id e n t as w e ll as a ll e: 
penses o f the p re s id e n t-e le c t < 
the  ^student body in  a tte n d in g  th  
co n ve n tio n , w h ich  is b e in g  he ld  z 
S anta  C a ta lin a  is land  fro m  M ay 
to  4.
A t  the re g u la r  m e e tin g  o f  th 
board  la s t M on da y  i t  was vo ted  t 
purchase a $30 v ic to ry  tro p h y  I 
an in s p ira tio n a l a w a rd  h o n o rin  
the la te  H a r ry  W e rb iske y , out 
s ta n d in g  C .P.S. sophom ore wb 
d ied la s t D ecem ber.
The excuse co m m itte e  fo r  C ei 
t r a l  B oa rd , as a p p o in te d  by Pres 
d e n t Paulson, w i l l  co n s is t o f  R u t 
P a u lin e  T odd , B il l  T re g o n in g , an 
Ed H u n g e rfo rd .
R .A .F . F lie rs  A p p re c ia te  G ir ls ,  
H o t  Dogs A n d  B lack  Coffee
“ Cokes are vile and we defin ite ly prefer good Am eri­
can coffee to tea in any form .” — And Britishers have a l­
ways been, supposedly, dyed in the wool teetotalers! Last 
Wednesday night eight members of the Royal A ir  Force 
of England, while visiting in Tacoma, were entertained 
by some 30 g irls at the home of Marijane Lewis, sopho­
more.
" A t  f i r s t  i t  was te r r ib le . W e th e y  have been in  th is  c o u n try  
cou ldn  t und e rs ta nd  th e ir  uccents severa l weeks, have n o t y e t had
and we d id n 't  know  w h a t to  say, 
com m ented  S h ir le y  H o rr . The  fe l­
low s f e l t  the same w ay. F ra n c is  
G a r r ity  c la im ed  even though  
A m e rica n  g ir ls  are  v e ry  p re tty  
th ey  do have a w uy  o f m a k in g  a 
chap fe e l lik e  a gu inea  p ig .
Ion  R ust, e x -O x fo rd  s tu d e n t, 
amused m any by co m m e n tin g  on 
the sm urtness o f A m e rica n  g ir ls , 
b u t he s t i l l  c a n 't  ge t o ve r how 
sh o rt th e ir  s k ir ts  are.
T h a t m any o f the yo un ge r B r i t ­
ons app rec ia te  co ffe e  m ore than  
tea came to  l ig h t  w hen, in  an a t­
te m p t to  m ake th e  v is ito rs  fe e l a t 
home, tea and cookies w ere served, 
and m any o f  them  said th ey  w ou ld  
p re fe r  c o ffe e — b la ck  co ffe e  a t 
th u t.
S evera l o f the fe llo w s , though
the  p leasure  o f  a banana s p lit  o r 
a good A m e rica n  ho t dog.
K en A rk w r ig h t ,  2 2 -ye a r-o ld  a v i­
a to r , th in k s  the m a rsh m a llo w  sun­
daes, w ith  choco la te  sauce are  the 
"w o rs t  concoc tion  y e t ."
As a w ho le  th e ir  o p in io n  o f  
A m e rica n  g ir ls  is good. M an y  o f  
them  fee l th a t co llege  coeds are 
perhaps too  fo rw a rd , b u t— and th w  
was e m p ha tic— "T h e y  do know  
how  to  w ear c lo thes, and 0 th a t 
makes up fo r  e v e ry th in g .-
A s to  hats th e re  was l i t t le  com ­
m ent, save fo r  an occasiona l 
sn icke r. T h is  m ust p rove  th a t men 
are th e  same the  w o rld  a round .
By the end o f the e ven ing  the  
ice was b ro ken  and as the B r it is h  
Ruy, " A  Jo lly  tim e  was had by  a ll, 
by Jo ve !"
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F r a te r n i t y  and  S o r o r i t y  H o ld  
irm a ls  a t ^ V m t h r o p  H o t e l
Two dinner dances hold the weekend spotlight w ith 
he Sigma Mu Chi formal, tuxes, tails, top hat. and canes, 
etting the scene fo r the gala occasion Friday in the Crystal 
lallroom of the W inthrop hotel, and the Lambda Sigma 
;hi dinner-dance w ith  spring as a m otif Saturday evening 
it the W inthrop hotel Roof Garden.
L a m b d a  S ig m a  C h i
Foo ts teps  made by s ilv e r  suppers 
and b lack  “ size te n s ’ ' w i l l  p o in t 
to m o rro w  n ig h t to  the ro o f garden 
o f the W in th ro p  ho te l, the  s e ttin g  
o f Lam bda S igm a C h i’s a nn ua l 
d in n e r dance.
L a rge  rou nd  tab les w i l l  co n ta in  
cen te rp ieces o f c o lo r fu l M ay poles 
and s tream ers  d ire c te d  to  in d iv id ­
ual places. S im ila r ly , a la rg e  M ay 
pole e n tw in e d  w ith  s tream ers  o f  
e ve ry  ra in b o w  co lo r w i l l  be placed 
in  the ce n te r o f the  b a llro o m  f lo o r .
Dance p rog ram s w i l l  be sm all 
rep lica s  o f  M a y  baskets f i l le d  w ith  
hand-m ade flo w e rs . The musrc w i l l  
be fu rn is h e d  by J im m y  M cD o w e ll 
and h is o rches tra .
C ha irm an  fo r  the  occasion, R u th  
P a u line  T odd , wfi l l  be assisted by 
K a th ry n  F u r lo n g , R u th  H a n a w a lt, 
N an cy  S ho rt, and Jane W e th e rb y .
P a tron s  and patronesses w i l l  be 
D r. and M rs. R. L . P ow e ll, D r. 
and M rs. M a rv in  S cha fe r, and M rs. 
Dena T a y lo r.
Guests w ho p lan to  a tte n d  a re : 
M a yn a rd  C arlson , John H in e , M a r­
t in  N o r th , M el B la n ch a rd , Bob 
A lb e rts o n , Tom  B ro w n , Ed Buscko, 
Roy M u rp h y , George M itc h e ll,  J im  
Rice, H e rb e rt H ite , N o rm  B re ck- 
ner, D ick  M acD ona ld , W a lly  S ta rk ­
ey, Jack G rayb e a l, Ed H u n g e rfo rd , 
Bob S igafoos, B il l  M oore , W illa rd  
H edden, D ona ld  W y lie , Gale S am p­
son, W a lte r  B e rg , L a r ry  H e n d e r­
son and D oug las H ea th .
Specia l guests in c lu d e : Irm a
N o rth  and Tom  Cross, B e rn ice  
C hris tenson  and D ale M cC ord , 
M a ry  R e itz * ! and Jeb Barbee.
S ig m a  M u  C h i
Guests and M u C hi m em bers w i l l  
tine a t c a n d le - lit  tab les  decked 
,-ith c ry s ta l bow ls o f  p in k  and 
vhite roses to n ig h t, w h ile  s o ft  
nusic p lays th ro u g h o u t the d in n e r.
E la b o ra te  p ro g ra m s o f s ilve red  
vood w i l l  fe a tu re  the f r a te r n i ty  
rest in  b lue  le a th e r and w h ite  s ilk  
jassels. C o lo red  s p o tlig h ts  o f  b lue 
ind red  w i l l  p la y  on the  c ry s ta l 
■handeliers, ca s tin g  s o f t  rays  on 
graceful dancers.
P a trons and patronesses are  D r. 
md M rs. R aym ond  L . P ow e ll and 
Jr. and M rs . R aym ond  Sew ard.
Special g u e s t s  in c lu d e  Oscar 
Barger, S h ir le y  M oxness, B i l l  C um - 
aings, D o ro th y  Shaw, Ed Bucsko, 
Evelyn D ecker, Boysen C am pbe ll, 
Prank Roach, K a y  W oods, R onn ie  
Rau and M a ry  K a th e r in e  H age r.
A  p a r t ia l l is t  o f  M u Chi guests 
fo llo w s : B lanche  H aynes, K a y
Copeland, M a ria n  C arson, L o rn a  
Vosberg, V irg in ia  R upp, Penny 
Peers, F lo re n ce  M cLean , Jack ie  
Moore, C onn ie  C olem an, Sabine 
Phelps, P h y llis  F oo te , B e tt ija n e  
Erickson.
Grace M cLean , H e len  M a r t in ,  
V irg in ia  W ilts e , H e rta  Ley, B e tty  
C leary, N a n c y  S h o rt, M a rg e ry  
Schwalen, M a rg a re t S im pson, Jane 
Ness, B e tty  H ea to n , R osalie  S ieg- 
ler, Ja n e t H a tch , P a t G annon, 
G erry  A le x a n d e r, LorraTne S im p­
son, E le a n o r H ogan , H e len  F a rr is , 
E d ith  G ra b o r, L o r ra in e  C o u lta r, 
G e a n e G lassbrenner, M a rg a re t 
B ray, Jane W e th e rb y , M a rc e lla  
H err, B e tty  E d w ard s , Jane T om p- 
lin  and D o t ty  M u llig a n .
S p u r -K n ig h t  
P ic n ic  Soon
Plans fo r  the S p u r-K n ig h t 
p icn ic  to  be held F r id a y , M ay 
9 a t  Lake  W ilde rness  w i l l  
soon be com p le ted . P ic ­
n ic k in g , s w im m in g  and danc­
in g  a re  scheduled fo r  the 
day. A l l  ac tive  and past 
m em bers o f  e ith e r  S purs o r 
K n ig h ts  a re  in v ite d  to  a t­
tend.
M rs. Dena T a y lo r , the  D ean 's 
secre tary, re tu rn e d  to  school Tues­
day a f te r  a b r ie f  illness . B e tty  
Cook acted  as se c re ta ry  d u r in g  
Mrs. T a y lo r ’s absence.
Y o u ’re  In v i t e d  to  a 
S w e ll  T im e  a ti
G R A Y  G O O S E  I N N  
S o u th  T a c o m a  W a y
S P R E N G E R  &  J O N E S  
C o lle g e  a n d  F r a t e r n i t y  
P ins  
O u r  S p e c ia l ty
1 1 4 7  B r o a d w a y  B R .  4 3 7 2
In d e p e n d e n ts  M e e t  
T o  E le c t  O ffic e rs
T he re  w i l l  be a m e e tin g  o f  a ll 
the independen ts  in  Room  114 on 
F r id a y , M a y  2, f o r  the  purpose 
o f n o m in a tin g  o fficers to  serve fo r  
the n e x t te rm .
“ W e u rg e  a ll the  Independen ts  
to  a tte n d  to  exerc ise  th e ir  r ig h t  
to  v o te ,”  says K i t t y  M cC a llu m , 
sophom ore.
C K i N u s  F e te
M o n t h  o f  M a y  
W i t h  D a n c e
Guests o f  A lp h a  Chi N u w il l  
dance am id  baskets o f  M ay  flo w ­
ers to n ig h t fro m  9 to  12 in  the 
M asonic Tem p le  ro o f garden . 
L e n d in g  an a tm osphere  o f  fe s t iv i­
ty ,  a tte n d a n ts  to  the  M ay  Queen 
w i l l  be specia l guests.
D r. and M rs . C harles B a tt in , 
and M r. H o w a rd  O ise th  and guest 
w i l l  be p a tro n s  and patronesses 
fo r  the  s e m i-fo rm a l dance. O th e r 
specia l guests o f  the  f r a te r n i ty  
w i l l  be M r. and M rs. P au l G ran - 
lu n d , M r. and M rs  Tom  H i l l  and 
M r. and M rs . C. H . P a lm er.
D a n c in g  w i l l  be to  the  m usic o f 
B la ck ie  Rhodes.
A n  inco m p le te  l is t  o f  guests in ­
cludes Ire n e  H op k ins , June  W est* 
m an, L o la  D u v a ll, M a rie  D ePolo, 
E lle n  Sw ayne, Odeena Johnson, 
H e len  A rg u e , June  Larsen , A lm a  
S tone, B e tty  Jane P y le , S h ir le y  
M id d le to n , M y r t le  P e te rson , Sue 
L id re n , Jean S lo op ; P h y liss  H u n t, 
B il l ie  D ie d e rich , Jean R ohm er, 
E th e lja n e  C o h o o n, M a rg u e rite  
K a th , R u th i C ra in , M a rth a  M c­
N e ill,  M a rg a re t V arnes, B e tty  Jo 
V a n  A t ta ,  B e tty  H a r t le y , J o y  M a­
r ie  T in k e r  and E le a n o r S tr in g fe l-  
low .
* ' yaccnruLS O itm  S ta rt "
L o v e ly  G r a d u a t io n  
F ro c k s  o n ly  $ 7 .9 5
‘T r e n d e r ^ a ^ t s
FLOWERS
M e t h o d i s t  G i r l s  
P la n  H o u s e  P a r t y
T o m o rro w  and S unday, the  3 rd  
and 4 th  o f  M ay, m em bers o f  K a p ­
pa Phi w i l l  ho ld  a house p a r ty  a t 
E p w o rth  H e ig h ts . P lans fo r  the  
p a r ty  inc lu de  a s k a tin g  p a r ty , a 
b o n fire  and c o m m u n ity  s in g in g .
The g ir ls  w i l l  leave Tacom a a t
2 o ’c lock  S a tu rd a y  and re tu rn  a t
3 the  n e x t day. M iss H e len  L e w ­
is w i l l  be a specia l guest fo r  the  
p a r ty .
B e tty  B u n k e r has been a p p o in t­
ed g ene ra l ch a irm a n , and h e lp in g  
he r are  L a rra in e  Jus tm an , O live  
Eden, fo o d , and R u th  M cC rea, 
tra n s p o rta tio n .
R u t h  P a u lin e  
W i l l  he N e w  
L a m b d a  H e a d
R u th  P a u line  T o d d ’s nam e is 
the  n e x t to  be added to  the  p res i­
d e n tia l line  in Lam bda S igm a C hi 
h is to ry ; fo rm a l in s ta lla t io n  o f new 
o ffice rs  w i l l  he held n e x t W ednes­
day, M ay 6, a t the  home o f P a tr i­
c ia  D avis.
The new  c a b in e t w il l  in c lu d e : 
K a y  F u r lo n g , vice p re s id e n t; M a r­
ian  R o lstad , se c re ta ry , E ve lyn  
D ecker, tre a s u re r ; M a ry  F rances 
Johnson, co rre sp o n d in g  se c re ta ry ; 
P a tr ic ia  G annon, in te r -s o ro n ty  re ­
p re s e n ta tiv e ; M a rg a re t N ico la , h is­
to r ia n ;  M ax in e  B itn e y , e d ito r ;  
Jane W e th e rb y , conductress.
Those w ho served d u r in g  the 
past ye a r w ere  Ja n e t H a tch , p res­
id e n t;  E ve lyn  D ecker, v ice  p re s i­
d e n t; J e r ry  A le xa n d e r, s e c re ta ry ; 
R u th  P a u line  Todd , tre a s u re r ; P a t 
G annon, co rre sp o n d in g  s e c re ta ry ; 
B e rg it te  Hansen, h is to r ia n ; rra y  
F u r lo n g , e d ito r , and P a tr ic ia  D av­
is, conductress.
O fficers o f  Lam bda  S igm a Chi 
serve fo r  bo th  sem esters o f  the 
school ye a r, th e re  b e in g  no e lec tion  
in  the sp rin g .
H e l e n  G  essam en 
P re s e n ts  R e c i t a l  
T h u r s d a y  a t  8 :1 5
T im e? 8 :15 .
D ate? T h u rsd a y  even ing , M ay  8.
Place? Jones ha ll a u d ito r iu m .
E ve n t?  S e n io r R ecita r.
A ha , b u t w h ich  se n io r you ask? 
T he -an sw er th is  week is M iss H e l­
en Gessaman, a c tive  m em ber o f  
the d ram a  d e p a rtm e n t.
H e r p ro g ra m  fo r  the e ven ing  
w i l l  inc lu de  a re c ita t io n  e n tit le d  
“ S p r in g tim e  in  P o e try ; -  a s h o rt 
s to ry  by S tephen V in c e n t Benet, 
“ F reedom ’s a H a rd -B o u g h t T h in g ,”  
and the  p la y  “ The N e ig h b o rs ”  by  
Zona Gale. The cast fo r  the  la t ­
te r  w i l l  be com prised  o f  V e lm a 
Powers, D o ro th y  H o w a rd , Bob E l­
l io t t ,  D ic k  S loa t, E s th e r Sandsted t, 
S y lv ia  Lan gd o n , V irg m ra  W iltse , 
and L o rra in e  Jus tm an .
The so lo is t f o r  the even ing  w il l  
be F rances T a r r ,  accom panied by 
M iss K a th le e n  S h e rr il l,  who was a 
s tu d e n t a t the co llege la s t ye a r 
and m em ber o f  the Beta s o ro rrty .
O n e  A c t  P la y s  C a n c e lle d
The one-act p lays p re v io u s ly  
scheduled fo r  M ay  15 have been 
d e fin ite ly  Cancelled, i t  was an­
nounced b y  M iss Jones, d ram a de­
p a rtm e n t head.
 .........................
B y hook o r crook, o u t or gas, 
and a f te r  a co llis ion  w ith  a cop, 
Bob H a m il to n ,  J im R ice> D a n
C u sh m an , M e l B la n c h a rd  go t hack 
fro m  the B e llingham  tra c k  m eet in 
tim e  fo r  the The ta  dance . . . j Ca n 
A m t  is sp o rtin g  C h u ck  P r a t t ’ .  D el­
ta  Kapp p in  . . . J im  P a u l .o n  and 
L y a l l  J a m ie .o n  spending a week in  
sunny  (? )  C a lifo rn ia  a t the s tu ­
den t body pres idents conference__
M a r i ja n e  and A n n a b e l Wonder i f  i t  
is lik e  “ m ost”  conventions . . 
D espite  the "b e e f”  on the fre sh ­
m an team , the sophomores were 
v ic to r io u s  in  the  tu g  o f w a r— pos­
s ib ly  H e r m a n  K le in e r ’ s get-up 
fr ig h te n e d  them  . . . D o n C a r lo .  
S te p h e n .o n  a nn ou n c in g  “ Sugar 
B lues”  over the m ike  . . . Three 
m em bers o f the R. A . F. w ere  pre ­
sen t a t the  Cam pus D ay Song 
Fest . . . D o n M u r p h y  c la im in g  
th a t he made the business men o f 
Tacom a say no a t  leas t five tim es 
b e fo re  he gave up o r th e y  th re w  
h im  o u t . . . Bob M c N a ry  and his 
candy b a r , . . S ir  Squeaiynam —  
d id n ’ t  you  know ? E lin o r  U p p e r’s 
p e t p ig  . . . L a r r y  H e n d e rs o n ,— i f  
you can guess w ho he is w ith  th a t 
h a i r c u t . . .
D  in n e r  D a n c e  
O p e n s  S eason
C ry s ta l bow ls o f  cascading 
green w a te r su rrou n de d  by g a r­
denias and flanked  on e ith e r  side 
by s lender p in k  tape rs  and tu lip s  
set the scene fo r  the  T h e ta  d in ­
ne r held a t  Lakew ood T e rra ce  las t 
F r id a y  n ig h t p re ce d in g  th e ir  
s p rin g  fo rm a l a t the Tacom a 
C o u n try  c lub .
H uge baskets o f  w h ite  lila c  
decked the room s, and h ig h lig h te d  
the g ra c e fu l, s w ir l in g  gow ns o f 
dancers. S p o tlig h te d  was a huge 
firep lace  bouque t o f bova rd ia , 
roses and l i ly  o f the  va lle y . 
D a n c in g  was fro m  9 12 p.m. to
the m usic o f B rad  Bannon and 
his o rchestra .
P a tro n s  and patronesses fo r  the 
a f fa ir  w ere  D r. and M rs. F ra n k  
G. W ill is to n  and D r. and M rs. 
J u liu s  Jaeger.
Ja n e t R obbins, ch a irm a n , was 
assisted by F lo rence  M cLean , 
Jack ie  M oore , E lin o r  U ppe r, B e tty  
Jean O ’C onnor, H elen Folsom , 
E liza b e th  Pugh and H a r r ie t  C line .
P opu la r H andou t  
A t  6 th  and P ine  
Has F in a l Rites
B urpee ’s, s o ft d r in k  and lunch  
shop, hangou t o f C.P.S. students 
a t 6 th  and P ine s tre e t, is no m ore.
Las t F r id a y  n ig h t fin a l r ite s  fo r  
th is  fa m ilia r  place w ere  held. A ll  
th a t rem ained o f  i t  w e n t up in 
smoke as w re c k in g  c o n tra c to rs  
disposed o f debri?  and fu rn itu re .  
I t  seems a c ity  o rd inance  decreed 
th a t the jo g  a t 6 th  avenue and 
P ine s tree t should be w idened 
and s tra igh tened , thus sp e llin g  
death fo r  B u rpee ’s.
This has been the  ne ighborhood 
g a th e rin g  place fo r  years. M any 
a cam paign e le c tio n  has been 
fo u g h t, m any a Rose B ow l ca n d i­
date p rom oted w ith in  its  w alls . 
Notables, in c lu d in g  Congressman 
John M . Coffee, S ta te  T re a su re r 
O tto  Cose, and F redd ie  Steele, 
fo rm e r m id d le w e ig h t b o x in g  cham ­
pion, knew  B urpee ’s.
C.P.S. s tuden ts  w ere perhaps 
its  most fre q u e n t v is ito rs . Rare 
is the s tuden t w ho has n o t le f t  
his in it ia ls  o r his f r a te r n i ty  em­
blem  carved in  the ta b le  tops. 
Year a f te r  year, s tu de n ts ' a r t is ­
tic  e ffo rts  have le f t  the tab le  tops 
resem bling  some co n te m po ra ry  
a r t is t 's  m asterpiece.
H ow ever R. A . Burpee, p ro ­
p r ie to r  o f the shop, has moved to 
a new loca tion  a t 6 th  avenue and 
Stevens.
“ Maybe I ’ l l  hang those carved 
tab le  tops on the w a ll in  m y new 
place and use them  as m ura ls ,”  he 
says w is tfu lly .
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H a v e  y o u r  p a r t ie s  a n d  y o u r  
dances p h o to g ra p h e d
Harry V .  Smith, Jr.
1 9 0 9  N o .  O a k e s  P R  6 2 1 1
WAIVERS TO P l’GET SOUNDINGS 
Why Hath llnnnwnlt. Boh Kl- 
Nott. Mary Ann Jclu.tich. Norm 
Walker. Mnrcnrltn |rle and W il­
bur Rnisingfr, of ro u n r!
- R H O D E S -
R e fre s h in g  F lo r a l  
C o lo g n e s  $1
Rhodes T o ile tr ie s , F irs t  flo o r
H A Y D E N  - W A T S O N
F L O R I S T  
f      55
2 5 6  So. 1 1 th  S t .  M A i n  0 3 0 0
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W e  H a v e  In v is ib le  
H a l f  Soles
P ro c to r  
Shoe R e p a ir
N e ls o n  D ru g s
D ru g s  a n d  P re s c r ip t io n s  
S chool S u pp lies  
2 7 0 1  N o .  P r o c to r  P R  4 2 1 2
P ro c to r  B a r b e r  S hop
H A I R C U T S  T H E  W A Y  
Y O U  L I K E  T H E M
2 5 1 1  N .  P r o c to r  
H .  L .  S t in s o n
R A G S D A L E ’S 
P ro c to r  P h a r m a c y
( K e l l i n g  N u t  S h o p )  
B u t t e r  T o a s te d  
2 6 t l i  Sc P r o c to r  P R .  2 0 2 2
E L L A ’S
D E L I C I O U S  D I N N E R S  
( F o r m e r ly  J ack 's  L u n c h )  
R E - F U R N I S H E D  
C o r n e r  N o . 2 7 th  Sc P r o c to r
Brins "H e r"
in fo r  one
o f  o u r
Tasty Sundaes
T r y  O u r  T h ic k  J u m b o  
S h a k e s  - M a l ts
Proctor Ice Creamery
3 8 1 3  N o r th  2 6 th  S t.
E R D a H L - S
FLOWERS OF 
DISTINCTION
2000 N. Proctor
Phone Pit 2272 Y 0 V
N o rth  E n d  
B u ild e r ’s S u p p ly
L u m b e r  —  H a r d w a r e  
E le c tr ic  S u p p lie s  
2 6 th  Sc P r o c to r  P R  1 3 2 3
U D A V I C H
V A R I E T Y  S T O R E
N o r th  2 6 th  Sc P r o c to r  
N e x t  to  S a fe w a y  S to re
S h e r fy ’s N e w  
V a r ie ty  S to re
2 6 th  Sc P r o c to r  
6 th  Sc P r o c to r
C u b it ’s B a k e ry
C A K E S  a n d  C O O K I E S  
3 8 1 4  N o r th  2 6 th  S t r e e t
N o th in g  l ik e  one o f  K n a p p ’s 
H a m b u rg e r s  o r  a  p iece  o f  
h o m e -m a d e  p ie  to  c o m p le te  
y o u r  e v e n in g  a t
K n a p p ’s D e lic a te s s e n  
2 7 0 7  N o . P ro c to r ,  
G a m b le  B ld g .
P Roc to r  9 0 0 9
D r . S c h a fe r  Speaks  
In  S e a tt le  C h u rch
D r. M a rv in  S ch a fe r w i l l  speak 
a t the F irs t  C h ris tia n  church  in  
S ea ttle  Sunday, M ay 4. in  the  ab­
sence o f the Rev. W a rn e r M u ir , 
w ho was the speaker o f L ife  E m ­
phasis week here re c e n tly .
D r. S h a fte r  spoke T h u rsd a y  be­
fo re  the Y o u n g  M en 's  Business 
c lub  in S ea ttle . H is  them e was 
“ Y o u ’ re a P ro pa ga n d is t.”
9 5  W il l  G ra d u a te
(C on tinued  fro m  Page 2) 
E lm e r M itch e ll, K e n ji M iyazak i, 
E lm o  Foster M o rriso n , D o ro th y  
M arie  M u llig a n .
Yoshiye O m ori, J a c k  E rnes t 
P e rry , •B e t ty  Jane Peterson, Rob­
e r t  L ans ing  Po llock, M il la rd  C lay­
ton  Quale, D onald  M o rris  Rasmus­
sen, Ja n e t B riggs Robbins, Gale 
G a rig  Sampson, E a r l P h ilip  Seitz, 
John D avid  Sharp, E ve lyn  Shaw, 
W esley  J . V an de Vere, Ashfie ld  
R u p e rt W a lke r, E leano r L e e  
W a rne , B e tty  Jean W a rn e r, M u ­
r ie l M ay W oods, 'R o y  N orm an 
Lokken .
B a c h e lo r  o f  A r ts  in B ushiest  
A d m in is t ra t io n  
A r th u r  George G erla , ’ D avid 
L y a ll Jam ieson, Cam eron F ra n k  
M cK in n o n . R ob e rt D avid  Palm er, 
A n ita  K napp W egener.
B a c h e lo r  o f  A r ts  in E d u c a t io n  
Rosine B a rba ra  B auerle . E llen  
M a rie  B ergstrom . W illia m  Loren 
G oodell, M ona H a r r ie t  H e lm er, 
John M a rtin  Johnson. D e lm er E m il 
M ortensen, L u c ille  M in n ie  Parsons, 
W a lte r  E lyss P iper, F lorence Jew ­
e l Post. S te lla  A n n e  Sam uelson, 
H a r ry  S o u thw o rth .
’ Excused fro m  f in a l exam ina­
tions .
1 0 0 % VALUE
D R E S S E S  C O A T S  S U IT S
F o r  a l l  occasions  
M o d e r a te ly  P r ic e d
A lm a  A y re s , In c .
7 6 0  B ro a d w a y
G R E E N  P A R R O T  I N N
( I t ’s D i f f e r e n t )  
C h ic k e n  and S te a k  D in n e rs  
A H  K inds  o f  S an dw ich es
11 a. m. to  M id n ig h t 
8 M iles N o rth  o f Tacom a
1 1 3 6 -3 8  B ro a d w a y  
R A D I O S ,  F U R N I T U R E .  R U G S
Costum es, D ress Suits  
F o r  R e n t
N e a l E . T h o rs e n
9 2 6  **  B r o a d w a y  M A  4 8 6 1  
M asks , N o v e lt ie s  f o r  Sale
:
*
C O A T S . . .  
S U IT S  . . .
D R E S S E S  . . .
A T
H A D L E Y ’S
1 1 1 3  B ro a d w a y
G o o d  B e v e ra g e s  
C o m e in C a m m r i D o  B o tt le s
* D o u b le -C o la
* M iss io n  O ra n g e
• T w a n g  R o o t B e e r
• S q u ir t
C A M M A R A N O  B R O S .  
B o tt le rs  &  D is tr ib u to rs  
2 3 0 7  A  St. M A .  0 1 3 2
W H E N  
Y O U  
W A N T  
H E  
B E S T
A S K  
F O R
F A IR M O N T
C a n n e d  Foods and  Coffee
T a c o m a  G ro c e ry  Co.
Corsages
a re
O u r S p e c ia lty
t
*
f
Anders Florist
255 So. 11th M A  7 1 1 3
Tennis or Golf
W e  have a b e a u t i fu l  stock o f  the  
la te s t  to  o f fe r  you
F E A T U R I N G  S P A L D I N G
Washington Hardware
9 4 2  P a c if ic  A v e n u e
>
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Logs Outrun Oregonian Cinder Men 82-49 Wednesday
F rom  t h e  O u t s k ir t s
B Y  J A N E  N E S S
Logger Net Men  
Defeat Lincoln
T ra ck  stars don ’t  ju s t  d rop  ou t o f heaven, w c  f ig u re . B u t i t  
m ig h t be in te re s tin g  to  know  a l i t t le  o f w h a t these s te lla r  bodies w ere  
do ing  before  they became a p a rt o f the Logger tra c k  squad.
N A T H A N  H A L E  p la y e d  both  fo o tb a l l  a n d  baseb a ll a t  S t a ­
d iu m  high school b u t  d id n ’ t even  tu rn  ou t f o r  t ra c k .  H is  s p e c ia l­
ties now  are  the 1 0 0  a n d  2 2 0 -y a r d  dashes.
A t L inco ln  BOB M A Y C U M B E R  p a rtic ip a te d  in  the 440 -ya rd  ru n  
and also held the c ity  cham pionsh ip  fo r  b road  ju m p . He en te rs  the 
HTO-yard dash and h igh hurd les events fo r  C.P.S.
JA C K  LE G G E E  concen tra ted  e n t ire ly  on sw im m in g  w h ile  at 
S tad ium  bu t has made his b iggest splash a t the co llege in  tra c k , his 
events being the 220 and 440-ya rd  ru n  and the m ile  re la y .
D A L E  ( C O R K Y )  M c C O R D ,  w h o  n o w  e n t e r s  t h e  2 2 0 - y a r d  
d a s h ,  m i l e  r e l a y  a n d  b r o a d  j u m p ,  w a s  c i t y  c h a m p  in  t h e  4 4 0 - y a r d  
r u n  w h i l e  a t  S t a d i u m  a n d  p l a c e d  t h i r d  i n  t h e  s t a t e  m e e t .  H i s  
s p e c ia l t i e s  e v e n  t h e n  w e r e  s p r i n t s  a n d  b r o a d  j u m p .
Also fro m  S tad ium  came tw o  exce llen t tra c k  men to  the Logge r 
squad w ith  no experience a t a ll. J IM  F R A N K  in  the 440 -ya rd  ru n  and 
m ile  re la y  and J IM  W A L T E R  in  the 440 have been d o in g  i t  up b ro w n .
A n  a ll-s ta te  baske tba ll p la ye r fro m  H oqu iam , N O R M  W A L K E R  
also shows his a b il ity  fo r  h igh  hurd les, ja v e lin  and pole v a u lt.
H a ilin g  fro m  O lym p ia . D A N  ( T IN Y )  C U S H M A N  is fo llo w in g  up 
fcis previous tra ck  experience in shot p u t and discuss events.
Classed as v e rs a t i le  in  a ll  sports in  F e rn d a le ,  B O B  M O L E S ’ 
specia lties  on the  t ra c k  w e re  shot p u t  a n d  h ig h  ju m p ,  a n d  he  
covers the  same jobs s t il l .
G E N E  C L E V IN G E R  fro m  M o rto n  holds the C e n tra lia  R e lay h igh 
ju m p  record  and specia lized in  f ie ld  events d u r in g  his h igh  school 
career. Discus, h igh ju m p , pole v a u lt and broad  ju m p  are  re ce iv in g  
his a tte n tio n s  a t present.
M E L  B L A N C H A R D , w ho th ro w s  a discus and ja v e lin  and makes 
the h igh  ju m p  on the squad th is  yea r, d id  the  same so rt o f th in g  w hen 
he a ttended Eastern  J u n io r  college.
L E E  F O R E M A N  e n te re d  n o th in g  in the  w a y  c f  a th le t ic s  a t  
S ta d iu m  b u t rev ea led  h id d en  ta le n ts  a t  an  in t r a m u r a l  t ra c k  m ee t  
re c e n tly  to  w in d  up on the t ra c k  squad f o r  the  b ro a d  ju m p .
JO H N  S H A R P  w as c ity  cham p fo r  the h a lf  m ile  a t L in c o ln  in  
1937 w h ile  C H E T  D Y E R  o f  S tad ium  held the  same spot in  1939. 
T hey are bo th  h an d lin g  the 8 80 -ya rd  ru n  th is  sp rin g .
R u n n in g  the 880 -ya rd  even t also is B O B  H A M IL T O N  w ho ran  
th e  h a lf  m ile  a t S tad ium  la s t year.
In  his S ta d iu m  h ig h  school days J U L I U S  B E C K  was c ity  
cham p fo r  t h e  m ile  ru n  and  on the L o g g e r  squad ru n s  th e  m ile  
an d  tw o  m ile  events .
R ugby, c r icke t and socker w ere  a bo u t A X E L  O X H O L M ’S speed in  
h igh  school a th le tics  on V a n co u ve r Is la nd , Canada. H e ’s g e tt in g  his 
f i r s t  taste  o f tra c k  tra in in g  in  the m ile  and tw o -m ile  events.
Spending his tim e  and ene rg y  on ja yve e  fo o tb a ll and b o x in g  a t 
L in co ln . D O N M U N S O N  is a n o th e r fe llo w  ru n n in g  the m ile  fo r  C. P. S.
W ith  a l i t t le  less w e ig h t to  ho ld  h im  dow n in  h igh  h u rd le s , J A C K  
G R A Y B E A L  d id  a lr ig h t a t B u ck ley  h igh  school. H e 's  pole v a u lt in g  fo r  
th e  Loggers now.
B IL L  T U C K E R , w ho a t S tad ium  was c ity  h igh  h u rd le s  cham pion 
and a g rea t p e rfo rm e r in  fo o tb a ll,  is a s o rry  loss to  the  ’41 squad 
since his fo o t in ju ry .  H e ’ l l  be back in  the  groove though  n e x t ye a r 
w e ’re sure.
Boys in Tourney
Logger te n n is  e xpe rts  to ok  the 
L in c o ln  h igh  school boys fo r  a 
r id e  w in n in g  f iv e  m atches to  L in ­
co ln 's  tw o  W ednesday a fte rn o o n .
Top m an A rn o ld  lost »irs f i r s t  
set 3-6 to  H . Gee. s lid in g  over the
hum p in the last tw o  sets to  w in  
6-3 and 6-2.
D uncan lost bo th  his sets to  J o r ­
genson, 3-6 and 5-7, C arstens com ­
in g  in to  cancel th a t de fea t by 
ta k in g  G ro u t, 8-6, 4-0 and 10-8.
F in is h in g  up the sing les m atches, 
B ro w n  de fea ted  S to ck to n , 6-4, 6-1, 
and H in e  lost to  B e rtn e rs , 6-8, 3-6.
A rn o ld  and Chapm an came 
th ro u g h  in  the f i r s t  doubles m atch 
to  d e fe a t H . Gee and Jo rgenson, 
6-3, 2-6 and 6-4, w ith  B ro w n  and 
Peckham  fo llo w in g  su ft w ith  a 
v ic to ry  over L in c o ln ’s S tock to n  
and G ro u t, 6-4 and 6-2.
Handbook on Sports 
Ready for Fall Terra
Beta Mermaids W in
Inter-Sorority Meet
The Beta  m erm a ids em erged 
d r ip p in g  v ic to ry  in  the  tw o  in te r ­
s o ro r ity  sw im m in g  m eets held re ­
c e n tly  sco rin g  101 po fn ts , second 
place g o in g  to  the Gamm as w ith  90 
po in ts . The The tas came m th ird  
and the  Lam bdas and In de p en d ­
ents w ere  also represented .
A m o n g  o u ts ta n d in g  sw im m ers  in  
the  speedraees w ere  P at Keone, 
B e ta , and P at T ow ne, Lam bda, 
w in n in g  the  s tra ig h t c ra w l and 
b reast s tro ke  re sp e c tive ly  a t bo th  
meets. A lo n g  w ith  the  tw o  Pats, 
L o is  H il l ,  Be ta , ran ked  h igh  In tbe 
fo rm  contests th a t fo llo w e d .
In  tandem  the  B e ta  duos to o k  
f i r s t  place in  a ll th ree  types a t the 
f i r s t  m eet b u t w ere  o ve rta ke n  by 
tw o  T he ta  team s in  the  second.
E liz a b e th  Bona. V irg in ia  Judd 
and E s th e r M ann , a ll Gamm as, 
p laced f i r s t ,  second and th ird  re ­
sp e c tive ly  in  d iv in g .
T O  BE APPRECIATED
Good Printing Must Be Seen
D R O P  I N  A N Y T I M E
A lls tru m  P r in t in g  C o . 7 1 4  P a c if ic
Confidentially Boys
We th ink you’l l  make a big hit w ith  “ her”  i f  you 
get her corsage here. We have everything from 
gardenias to lilies of the valley.
Farley’s Florists
Sixth at Anderson . M Ain 1129
T e n n is  T u rn o u ts  E n d  
M a y  8 , N o t  A p r i l  2 6
G ir ls ' te n n is  tu rn o u ts  have been 
extended to  end M ay 8, announces 
Pat Keene, W . A . A . p re s ide n t.
Due to  e x tra -c u r r ic u la r  a c t iv i­
ties  w h ich  came up u ne xpe c te d ly , 
the  fo rm e r  dead line  on A p r i l  26 
d id  n o t a llo w  s u ffic ie n t o p p o r tu n i­
ty  fo r  te n n is  p ra c tice .
For a Treat
K R U G E R ’S
Triple xxx Barrel
O n  S o u th  T a c o m a  W a y
Q u a l i t y  K n i t t in g  C o.
A th le t ic  S w e a te rs
9 3 4  C o m m e rc e  S t .  M A  6 5 8 1
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Along 6th Avenue
i
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Big Service
6 t h  Sc P r o c t o r  
C o m p l e t e  
A u t o m o t i v e  S e r v i c e
C l e a n i n g  a n d  P r e s s i n g
C .  E . H e lls tro m
F I N E  T A I L O R I N G  f o r  
M e n  a n d  W o m e n
2707 S i x t h  A v e n u e
T r y  O u r  D e l i c i o u *  v
C H O C O L A T E S  2  
H .  &  B. C A N D Y  1
2804 6 t b  A r e ,  2
M O D E R N
Cleaners  an d  D y e rs
P h o n e  M A i n  3292 
2309 S i x t h  A v e n u e
Y o u r  
Shell D e a l e r
C A R L S O N ’S 1
M o d e r n  Shoe R e p a i r
N e x t  D o o r  to  X  
B e c k m a n  E l e c t r i c  X
E v e r y b o d y  L i k e *  O u r  
BIG M A L T S
P H IL ’S
I C E  C R E A M E R Y  
2708 6 t h  A t . .
D a le ’s S erv ice
S T A T I O N
S i x t h  A r e  &  S o u t h  P i n e  S t .  
M A i n  5071
D I C K  W I L L I V E R  2  
R e c e i v e s  O n e  F r e e  M i l k ­
s h a k e  a t  2
C a r r o l l ’s Ice  C r e a m e r y  T
0 0 7  Bid, P r o e l o r  4  
i u I I  nt T r o l l  O f f i c e  f o r  t i c k e t  X
S T U T S M A N ’S D R U G S
“ Y o u r  A v e n u e  R e x a l l  
S to re ”
2 50 1  6 th  A v e .
M e e t  Y o u r  F r i e n d s  -
a t ♦
Bonnie’s Cafe j
2507 S i x t h  A v e n u e  j
Open C A .  M. to  2 A .  M .  ?
\  \  y  y  *1 I  — a > .  a ,  y
Q u a l i t y  M e r c h a n d i s e
J E N S E N ’S
M E N ’S & B O Y S ’ S H O P
2605 6 t h  A v e .  R i g h t  P r i c e a
J O N A S  H A R D W A R E  |
2503 S ix th  A v e .  M A  7 4 4 1  ♦ 
O p p o .i to  S u o . e t  T h e a te r  X
Coach P arks is ju s t  a b o u t 
ready  to  le t the presses ro l l  
fo r  the new in tra m u ra l hand ­
book to  be issued to  a ll s tu ­
dents in the  co llege n ex t fa ll.
A t the in tra m u ra l m ana­
g e rs ’ m ee ting  th is  w eek fin a l 
changes a n d am endm ents 
w ere  vo ted  on and inse rted  
in  the c o n s titu tio n .
Rules fo r  a ll fn trn m u ru l 
sports , s ta tis tic s  o f p re v iou s  
years and the c o n s titu tio n  
w i l l  com prise  the handbook.
Chi Nus, Indes 
Still Hold Top  
Softball Places
Track Squad Wins 3 in Row 
Over P.L.C., W .W .C., Salem
Three down and more to go! Logger track men have 
stayed on the high road so fa r through three meets, de­
feating PLC firs t w ith  a total score of 92-39, then Western 
Washington, 85-46, and again on Wednesday the W illam­
ette squad, 82-49.
The ha lf mile run w ith  ^ill W illiam ette men in photo 
fin ish style was probably the most satisfying event. Mlicy, 
an all-state high school champ, broke the tape in 52.1 
followed closely by a couple of cindermen, both cal 1«.| 
W illiams.
Ne
ive
'up
I t  looks lik e  the C hi N us and 
the  Independen ts  w i l l  decide the 
re s tin g  p lace o f  the  in tra m u ra l 
s o ftb a ll cup th is  year. A t  the 
T ra i l  dead line  th e y  rem a ined  a lone 
in  the  u nde fea ted  ranks.
W ednesday noon a fre sh  p ro o f 
o f  the  g reen  s h ir t  pqowess was 
g ive n  w hen the  M u C hi squad 
w e n t dow n 4 to  3 .. P o lin g  opposed 
S ta rk e y  on the m ound, a llo w in g  
fo u r  w a lks  to  S ta rk e y 's  tw o , b u t 
fa n n in g  th re e  men to  even the 
score. Bales, M u Chi f i r s t  bagger, 
connected  th re e  fo r  th re e , le a d in g  
the  d a y ’s p la te w o rk .
Z e te *  T r ip p e d  U p
Tuesday the K apps tr ip p e d  up 
the m ig h ty  Zetes w ith  a lop-s ided 
score o f 12 to  4. Zete  tw ir le r  
Tom  Cross-ed sw ords w ith  the 
D e lta  K app  s ta r le t, Ja ck  "F o g ”  
D uncan, and came a w a y  fu l l  o f 
holes. Cross w as reached fo r  n ine  
h its  aga ins t fo u r  by D uncan.
The C hi N us opened the  s o f t ­
b a ll season by nos ing  o u t the  
Kapps 5 to  4. B a tte r ie s  w e re : 
Kapps— D uncan, p ; E ll io t ,  c ; C h i 
N us— P o lin g , p, Johnson, c. The 
Barbs to ok  the  Zetes b y  tlie  same 
score the  fo llo w in g  day w ith  Ze tes ’ 
Cross p itc h in g  and S lo a t ca tch in g . 
The b a tte ry  fo r  the  Indes was 
H anson on the  m ound and Lam ka  
re ce iv in g .
The O m icrons  d re w  the  s h o rt 
s tra w  in  th e ir  b a tt le  w ith  the  M u 
C his 11 to  5. R aym ond ca ug h t 
L an se r fo r  the O m i's  and b ta rk e y  
p itched  to  H a le y  fo r  the  v ic to rs .
Indes  T a k e  K ap ps
In  the  fo u r th  gam e the In d e p e n ­
den t ten  w on th e ir  second s tra ig h t 
by  ro l l in g  up 14 ru n s  to  the  D e lta  
K apps ’ seven. E x c ite m e n t re su lte d  
w hen D uncan re la xed  in  the  fo u r th  
in n in g  and a llow ed  th ree  h its  and 
fo u r  w a lks  fo r  a to ta l o r  n ine 
runs. B a tte r ie s  rem ained  the  same 
fo r  bo th  team s.
The  last game b e fo re  the b r ic k  
ho locaust saw the Zetes t r im  the  
M u Chis 4 to  3. O n ly  change in
B U C K L E Y -K IN G
FU N E R A L  S E R V IC E  
104- T A C O M A  A V E . 
BDW Y. 2166
H a r t - S c h a f f n e r  Sc M a r x  
C L O T H E S
K lo p fe n s te in ’s
9 3 5 — B r o a d w a y — 9 3 7
Tacoma Milk 
Producers Ass’n
O w n e d  a n d  O p e ra te d  
by  the F a r m e r s
M I L K  —  C R E A M  
D A I R Y  P R O D U C T S
<*
T R Y  O U R
L I G H T  L U N C H E S  
C O L D  D R I N K S
L o o k  fo r  th e  W i n d m i l l !
B u r p e e 'S
4 3 2 5  6 th  A t e .  P R  9 0 3 3
P u tn am  o f W illa m e tte  placed 
f i r s t  in  pole v a u lt a t 12 fe e t 6 
inches w ith  Loggers G rayb o a l and 
W a lk e r n e x t in  lin e .
W illa m e tte ’s C ook ingham  sent 
the sho t pu t e ve n t to  42 fe e t 6V6 
inches w ith  M c L a u g h lin  and M oles 
o f C. P. C. sco rin g  second and 
th ird .
C o r k y  in B ro a d  J u m p
B re a k in g  h is own reco rd  w ith
Earl Mamlock Is
King of College 
Bowling Experts
T w en ty-seven  p o te n tia l C. P. S. 
b o w lin g  cham pions m e t th is  m on th  
to  decide w ho was k in g  and E a r l 
M am lock , f i r s t  and best b o w le r o f 
the  to u rn a m e n t, was u n a n im o u s ly  
e lected.
M a m lo ck ’s 605 p in  to ta l w as the  
lone 600 score, J im  T o s te v in  w ith  
a n e x t h igh  score o f  596 be ing  
te c h n ic a lly  d is q u a lif ie d .
The ro y a l n in e  w ho  fo l lo w  are 
W esley E n g lu n d — 594, R oy M u r ­
phy— 590, Ja ck  D uncan*— 588, Lee 
Forem an— 557, K e n ji O ya n a g i—  
549, Bo M c N a ry — 543, S tan B u r- 
ke y— 543, F ra n k  W a lte r— 538 and 
George M itc h e ll— 537.
O the rs  p a r t ic ip a t in g  w e re :
Don B ro w n , H a ro ld  H en n in g s ) 
Ed G ra n lu n d , H a r ry  H escox, Gene 
H a ll, Bob Peckham , H . Johnson, 
George E llis , D ic k  W il l iv e r ,  C la ir  
H anson, D ic k  H a le y  and Yosh K a- 
wano.
T h is  in d iv id u a l b o w lin g  to u rn a ­
m en t was based on hand icaps de­
te rm in e d  fro m  a th re e -g a m r a v e r­
age. In  th a t w ay  m any less ta l ­
ented  bow le rs  w ere  g iven  a g re a t 
o p p o r tu n ity  to  p lace h ig h  on the 
f in a l ta llie s , w hereas, b e tte r  d o w I-  
ers w ere  p u t to  an n th  degree test.
b a tte ry  lin e u p  was V a n  C am p back 
s to p p in g  fo r  Cross. L a s t M o n d a y ’s 
t i l t  ended sad ly  fo r  the O m icrons, 
the C hi N ub  15 to  3 v ic to ry  c re d ­
ite d  la rg e ly  to  B e r t P o lin g 's  n ine  
s tr ik e o u ts .
20 fe e t 10 V* inches in the  b 
ju m p , M cC ord  p laced  f i r s t  fi 
C.P.S. fo llo w e d  by B a ile y  and 
no o f W illa m e tte .
Cushm an came th ro u g h  with 
d iscus th ro w  o f  21 fe e t 
inches, C le v in g e r o f  C .P.S. 
C ook ingham  p la c in g  n ex t.
A  lap  o r so in  the  lead, B 
w on the  tw o  m ile  in  10:19.5  
M unson and O xho lm  t ra i l in g ,  
C.P.S.
P u tn am  ran  the  100 -ya rd  d 
in 10.3 fo llo w e d  by  L o g g e r Ha 
and L i l ly  o f W illa m e tte .
M a k e s  J a v e l in  T h r o w
The ja v e lin  p ie rced  the ground 
177 fe e t 4 inches a w a y  fro m  
man B la n c h a rd  o f  C .P .S ^ H i 
also on the L o g g e r squad, an 
Burgess o f  W illa m e tte  th ro w  
n o t q u ite  so fa r .
M a ycu m b e r o f  C .P.S. sk im  
ove r the  120 -ya rd  h igh  h u rd le  
16.5 tra ile d  by H ogensen o f  W i 
n m e tte  and W a lk e r.
The 8 8 0 -ya rd  ru n  saw  H a m il 
the  v ic to r  w ith  S harp  and Fran  
a lo n g  fo r  the  r id e , a L og  
s tra ig h t aw ay.
C le v in g e r c lea red  5 fe e t 1 
inches in  the  h ig h  ju m p  w ith  Bu 
ton  o f W illa m e tte  and  B lanch 
n e x t in lin e .
T h i r d  F i r a t  P la c e
P u tn a m  to o k  a th ird  f i r s t  p 
w ith  :23 in  the  2 2 0 -ya rd  das 
Leggee and H a le  o f  C .P.S. fo llo w ­
ing .
R e s u ltin g  in  a t ie  fo r  Beck and 
O xh o lm , the  tim e  fo r  the  m ile  run 
was 4 :5 4 .2 , the n e x t best o ffe r 
by G a rd n e r o f W illa m e tte .
M a ycu m b e r to o k  the  lo w  hurd les 
in  his s tr id e  in  :26.8 fo llo w e d  
W a lk e r  and H o gensen.
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fk*i 'Jam ‘flla id  an
Is Mad? From Fresh Rich Cream. Pure 
M ilk  Products. Sugar. 7 . u r Fruits and 
Flavors, and NO TH IN G  ELSE.
FASM KAU> KM CO
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i 1HAOI MAWK
'  D e l ic ious  u n d  
R e f r e s h in g
I  ̂ . . .
Coca-Cola has a delightful taste 
t h a t  a l w a y s  p l e a s e s .  Pure ,  
wholesome, delicious, — ico-cold 
Coca-Cola satisfies completely.  
So whon you pause throughout  
the day, m ake it the pause that 
refreshes w i t h  ico-cold Coca-Cola.YOU TASTE ITS QUALITY
H on ied  under a u th o rity  o f  T h e  C oca-C ola  C om pany by
C O C A - C O L A  B O T T L I N G  C O M P A N Y  
T a c o m a ,  W a s h in g t o n
